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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี ตามความคิดเห็นของครูผู้ สอนวิชา
ภาษาอังกฤษและนักเรียนใน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียนด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตราชเทวี จ านวน 18 คน นักเ รียนระดับชัน้
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1-3 ของวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนในเขตราชเทวี จ านวน 327 คน และผู้บริหารวิทยาลยั
จ านวน 2 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและส าหรับนกัเรียน มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.92 และ 0.96 ตามล าดับ และแบบสัมภาษณ์ผู้ บริหารวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน และท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน    
 ผลการวิจยัพบว่า          
 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ
อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสงัคม กลุ่ม เพื่อน ด้านการจัดการเรียน
การสอนด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน ด้านอาคารสถานท่ีและด้านการให้บริการ ตามล าดบั   
 2. นักเรียนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านสงัคม กลุม่เพื่อน และด้านการให้บริการ ตามล าดบั   
 3. แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัย
พบว่า     
  3.1 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้านอาคารสถานที่ของวิทยาลัย
อาชีวศกึษาเอกชน เนื่องจากวิทยาลยัไม่มีห้องปฏิบติัการทางภาษาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษ
1 นิสติสาขาวิชาการบริหารและจดัการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2 ภาควิชาอตุสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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โดยตรงดังนัน้ห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรมีเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่นซีดี เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ และจอฉายโปรเจคเตอร์     





    3.3 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนของ
วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ควรมีการจดักิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวนัคริสต์มาส เป็น
ต้น  
    3.4 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษด้านสงัคม กลุ่มเพื่อนทัง้กลุม่เพื่อน




    3.5 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษด้านการให้บริการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนควรจัดสรรงบประมาณการให้บริการด้านภาษาอังกฤษ เช่น งบประมาณส าหรับการเข้าค่าย 
English Camp การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ การจ้างครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลกัเป็นต้น 
ค าส าคัญ :   การจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
                    วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 
 
ABSTRACT 
 The researchaimed to study the environmental management contributing to learning English 
atprivate vocational colleges inRatchathewi district, based on the opinions of English teachers and 
students in five aspects:  physical facilities, learning management, student activities, peer relationships 
and services.  The samples of this study consisted of eighteen English teachers, teaching vocational 
diploma students at private vocational colleges in Ratchathewi district, three hundred and twenty-seven    
vocational students studying in the first to the third yearat private vocational colleges in Ratchathewi 
district and two college administrators.  The research tools were included five rating scale 
questionnairesrelated toenvironmental management contributed English learning at private vocational 
colleges in Ratchathewi district for English teachers and students. The reliability of the questionnaire was 
0 .9 2  and 0 .9 6  respectively.  There was also an interview question form for the collegeadministrators 
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regarding the management of the English learning at private vocational colleges.The statistics for data 
analysis includedpercentage, mean, and standard deviation.    
The results of theresearch were as follows:         
 1 .  TheEnglish teachers’  opinions on the environmental management contributing to learning 
English in five aspects were in high level.  Sort by descending order as follows : peer relationships, 
learning management, student activities, physical facilities, and services.   
 2 . The students’  opinionson the environmental management contributing to learning English in 
five aspects were in high level.  Sort by descending order as follows : learning management, student 
activities, physical facilities, peer relationships and services.    
 3 .  The guidelines of the environmental management contributing to learning English from 
interviewing two college administratorswere found that:        
3 . 1  The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
physical facilities.  The college that does not have a language laboratory for teaching English, we should 
provide an amplifier, a CD player, a Computer, a Projector, and a projector screen in English classes.  
3 . 2  The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
learning management. English teachers should be evaluated. The English course should be taught in both 
in the curriculum and supplementary teaching like tutoring for students and other people who wants to 
learn English. And we should providenative English teachersteaching in English classes. 
3. 3 The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
student activities. English club, English public speaking in the mornings, Christmas activities should be 
provided.  
3 . 4  The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
peer relationships.  College policy should be provided such as integrating English language to teach in 
others subjects.  There should also be an collaboration between college administrators to manage the 
learning English both inside and outside the college.     
3. 5 The guidelines of the environmental management contributing to learning English in 
services.  We should allocate a budget for English language services such as English Camp, hiring 
native English teachers and so on.  
Keywords :   Environmental Management for Learning English, Vocational Certificate Atprivate Vocational 
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บทน า      
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประเทศไทยใน












ตลาดแรงงานในระดบัชาตแิละภูมภิาคต่อไป (Ministry of 
Education. 2012: Online) โดยเป้าหมายของแผนการ




อย่างมีประสทิธิภาพ มีการกระจายอ านาจสูโ่รงเรียน เขต




การอยู่ ร่วมกับพลโลกอย่างสันติสุขมีการพึ่งพาอาศัย  
และเกือ้กลูกนั (Education Council. 2008: 4) 
  พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 
มาตรา 24 ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้โรงเรียน






แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (Ministry of Education. 










อาชีวศึกษายังอยู่ ใน เกณ ฑ์ต ่ า  (EducationCouncil. 






แนวโน้มสดัส่วนผู้ เข้าเรียนในสายอาชีพลดลง 2) ยังขาด
การวิจยัและพฒันาด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
อาชีพ 3) สถานประกอบการหรือผู้ผลติให้ความส าคญัต่อ
การลงทุนเพ่ือพัฒนาคณุภาพของก าลงัคนน้อย 4) ผู้ รับ 
ผิดชอบการอาชีวศึกษาในประเทศขาดการร่วมมือกับ
สถานประกอบการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
อย่ างจ ริงจังสอดค ล้องกับ งานวิจัยข องSupannee 
Singhapan(2 0 14 : 3 ) พบ ว่านั ก เรียน ใน ระดับ ชั ้น




ท่ีส าคัญมาก ซึ่งมีผลต่อการท างานในอนาคตผู้ วิจัยได้
แก้ปัญหาโดยการจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมต ิ(Role play) 
 จ าก ก า รศึ ก ษ าแน วท า ง ใน ก า รจั ด ก า ร
สภาพแวดล้อมการเรียนผู้ วิจัยจึงศึกษาการจัดการ
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ในเขตราชเทวี 5 ด้าน ตามแนวคดิของโปสเตอร์ (Poster. 
1999) ดงัภาพท่ี 1 
 
การจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ 5 ด้าน  
         1. ด้านอาคารสถานท่ี     
          2. ด้านการจดัการเรียนการสอน   
          3. ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน    
          4. ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน    
          5. ด้านการให้บริการ  
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการศกึษา 





ผู้บริหารวิทยาลยั 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ีด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 
ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน และด้านการให้บริการ  
ขอบเขตของการวจัิย    
 การวิจัยค รั ง้ นี เ้ป็ นการศึกษ าการจัดการ
สภ าพแวด ล้อมในการเรียนภาษาอั งกฤษ  ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 






 1 .ครูผู้ สอนรายวิช าภาษาอ ัง กฤษ ระด ับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  
ทัง้ 5 แห่ง ในเขตราชเทวี จ านวน 18 คน  
 2. นักเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 
1-3 ของวทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 5 แห่ง ในเขตราชเทวี
จ านวน 2,200 คน   
 3. ผู้บริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เขตราชเทวี 
จ านวน 5 คน  
กลุม่ตวัอย่าง    
 1 .ค รูผู้ สอน รายวิช าภ าษ าอั งกฤษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน     
5 แห่ง ในเขตราชเทวี จ านวน 18 คน  
 2. นักเรียนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 
1-3ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน5 แห่ง ในเขตราชเทวี
โดยใช้วธีิการสุม่อย่างง่าย(Simple Random Sampling)  
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ใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ี  และ        
มอร์แกน (Krejcie& Morgan. 1970:607-610) ได้กลุ่ม
ตวัอย่างนกัเรียนจ านวน 327 คน  
 3. ผู้บริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน เขตราช






ตวัแปรท่ีศกึษา     
 การจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาองักฤษ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ                                                                                                                  
 1. ด้านอาคารสถานท่ี   
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน  
 3. ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน  
 4. ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน   
 5. ด้านการให้บริการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วจิยัครัง้นี ้ได้แก่    
 1. แบบสอบถามเร่ืองการจดัการสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี ส าหรับ
ครูผู้สอนรายวชิาภาษาองักฤษ   
 2. แบบสอบถามเร่ืองการจดัการสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี ส าหรับ
นกัเรียน      
 3. แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน เขตราชเทวี  โดยมีวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยั ดงันี ้    
 แบบสอบถามเร่ืองการจดัการสภาพแวดล้อมใน







รายการ (check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ทเก่ียวกับความ
คิด เห็ น ท่ี มีต่ อจัดการสภ าพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาองักฤษ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวีในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน 
คือ ด้านท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถาน ท่ี  ด้าน ท่ี  2  เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดล้อมด้านการ
จดัการเรียนการสอน ด้านท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
การจัดการสภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 
ด้ าน ท่ี  4  เป็ น แบบสอบถาม เก่ี ย วกับ การจัดการ
สภาพแวดล้อมด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน ด้านท่ี  5 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดล้อมด้านการ
ให้บริการแบบสอบถามมี 5 ระดับ (Rating Scale) ใช้
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ดงันี ้
 ค่าเฉล่ีย 4.51 -5.00 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก
ท่ีสดุ     
 ค่าเฉล่ีย 3.51 -4.50 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก
 ค่าเฉล่ีย 2.51 -3.50 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดบัปานกลาง
 ค่าเฉล่ีย1.51 -2.50 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับน้อย
 ค่าเฉล่ีย1.00 -1.50 หมายถึง มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดบัน้อยท่ีสุด
 แบบสัมภาษณ์ผู้ บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน เขตราชเทวี ซึ่งแบบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์แนวทางในการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ






วธีิด าเนินการวจัิย    
 1. ศกึษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดและงานวจิยัท่ี
เก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 












 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหาร การวดั
และประเมินผลและการสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) น าไป
วเิคราะห์หาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
นิยามศัพท์  (Index of Item-Objective Congruence : 
IOC) โดยคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากบั 0.80– 1.00   
 5. น าแบบสอบถามท่ีได้จากข้อ 4 ไป ทดลองใช้ 
(try out) กบัครูผู้สอนวชิาภาษาองักฤษจ านวน 5 คน และ
นกัเรียน จ านวน 30 คน ท่ีมีลกัษณะคล้ายกับกลุ่มตวัอย่าง 
จากนัน้น ามาหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 




เอกชน ในเขตราชเทวี แบบสอบถามส าหรับครูผู้ สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนเท่ากับ 0.92 และ 
0.96 ตามล าดบั    
 6. น าแบบสอบถามที่ผ ่านการตรวจสอบ
คณุภาพแล้ว ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง  




ราชเทวี      
 8. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) 
น ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศ ัพท์  ( Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 0.80 – 1.00 
 9. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และน าเสนอต่อประธาน
ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
 10. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพแล้วไปสมัภาษณ์ผู้บริหารของวทิยาลยั 
อาชีวศกึษาเอกชน จ านวน 2คน ในเขตราชเทวี 
การวเิคราะห์ข้อมลู     
1. วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซึ่ง
เป็นข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดย
การแจงความถ่ีและหาคา่สถิตร้ิอยละ (Percentage)
 2. วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 
ซึ่งเป็นข้อมลูเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วเิคราะห์โดยการหาคา่ คะแนนเฉล่ีย ( x ) และคา่ความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของข้อมลู เก่ียวกับการจดัการสภาพแวดล้อม
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ผลการวจัิย     
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ียค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษตามความคดิเห็นของ
ครูผู้สอนวชิาภาษาองักฤษจ าแนกเป็นรายด้าน 
การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ x  SD ความคิดเหน็ 
1. ด้านอาคารสถานท่ี 3.56 .94 มาก 
2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.20 .72 มาก 
3. ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน 3.73 1.01 มาก 
4. ด้านสงัคม กลุม่เพ่ือน 4.28 .82 มาก 





ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน    
( x  = 4.28, SD = .82)ด้านการจดัการเรียนการสอน  
( x  = 4.20 , SD = .72) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน    
( x  = 3.73, SD = 1.01) ด้านอาคารสถานท่ี ( x  = 3.56, 
SD =  .9 4 ) แล ะ ด้ าน ก ารให้ บ ริก าร  ( x  =  3 .5 3 ,            
SD = 1.11) ตามล าดบั   
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็น
ของนกัเรียน จ าแนกเป็นรายด้าน 
การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ x  SD ความคิดเหน็ 
1. ด้านอาคารสถานท่ี 3.84 .89 มาก 
2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.02 .88 มาก 
3. ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน 3.86 .90 มาก 
4. ด้านสงัคม กลุม่เพ่ือน 3.83 .94 มาก 
5. ด้านการให้บริการ  3.77 .95 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ การจดักาสภาพแวดล้อม
ในการเรียนภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของนักเรียน 
อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการจดัการเรียนการสอน ( x  = 4.02, SD = 
.88) ด้านการจดักิจกรรมนกัเรียน ( x  = 3.86, SD = .90) 
ด้านอาคารสถานท่ี ( x  = 3.84, SD = .89) ด้านสังคม
กลุ่ม เพ่ื อน  ( x   =  3 .83 , SD =  .94 ) และด้านการ
ให้บริการ ( x  = 3.77, SD = .95) ตามล าดบั 
2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ 
 จากก ารสัม ภ าษ ณ์ ผู้ บ ริห ารวิท ย าลัย           
อาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 2 คน ในเขตราชเทวี ได้ข้อมลู
ดงันี ้  









    2.2 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน คือ  ควรมีการประเมิน
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นระยะ ควรมีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษทัง้ในหลักสูตรและ




    2.3 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนของ
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีการจัดกิจกรรมชมรม
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวนัคริสต์มาส 
เป็นต้น  









    2.5 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการให้บริการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ควรจดัสรรงบประมาณการให้บริการ
ด้านภาษาอังกฤษ เช่น งบประมาณส าหรับการเข้าค่าย 




เพิม่เตมิ คือ    
 1. วิทยาลยัควรได้รับงบประมาณหรือแหล่งทุน
สนับสนุนการจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษา 






สรุปผลการวจัิย    
 ผลการวิจัยการจัดการสภาพแวดล้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
วทิยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ในเขตราชเทวี ดงันี ้
 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้ความคิดเห็น
เก่ี ย วกับ ก ารจั ด การสภ าพแวด ล้อม ในการเรีย น
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้าน
อาคารสถานท่ีและด้านการให้บริการ ตามล าดบั 
 2. นักเรียนให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมาก
ทกุด้าน โดยเรียงคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้าน
อาคารสถานท่ี ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือน และด้านการ
ให้บริการ ตามล าดบั   
 3. แนวทางในการจดัการสภาพแวดล้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัย
พบวา่   
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โดยตรง ดงันัน้ห้องเรียนท่ีใช้จัดการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษควรมีเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่นซีดี  เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ และจอฉายโปรเจคเตอร์









    3.3 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนของ
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีการจัดกิจกรรมชมรม
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวนัคริสต์มาส 
เป็นต้น  








ทัง้ภายในและภายนอกวทิยาลยั   
    3.5 แนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้านการให้บริการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ควรจดัสรรงบประมาณการให้บริการ
ด้านภาษาอังกฤษ เช่น งบประมาณส าหรับการเข้าค่าย 









ภาษาอังกฤษตามความคิด เห็นของค รูผู้ สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ






มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน ด้านอาคารสถานท่ีด้านสงัคม กลุ่มเพ่ือน และ
ด้านการให้บริการ ตามล าดบั จากผลการวิจัยข้อ 1 และ 













คือ ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 และชัน้ปีท่ี 3 พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
TatsaneeWarakhum (2011:71) พบวา่ การศกึษาระดบั
ปฏิบตัิของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
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โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดส านักงานเขต         
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูและ
นกัเรียนมีความเห็นทัง้ 4 ด้าน มีระดบัปฎิบตัใินระดบัมาก  














ด้านสังคม กลุ่มเพ่ือนทัง้นักเรียน ครู และผู้บริหาร ควร
ก าหนดนโยบายของวิทยาลัยให้ครูผู้ สอนทุกรายวิชามี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และควรมีความร่วมมือของ
ผู้ บ ริหารระหว่างวิทยาลัยเพ่ือ ร่วมกันจัดการสภาพ 
แวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษทั ง้ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย และด้านการให้บริการ ควรจัดสรร
งบประมาณ การให้บ ริการด้านภาษาอังกฤษ  เช่น 





ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซึ่งสอดคล้องกบั Natchaya 















เพ่ือน าผลปรับปรุงการด าเนินงาน โดยกลยุทธ์การ
ยกระดบัคณุภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนกัเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสานัก งาน เขต พื น้ ท่ี ก ารศึกษ า
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้    
 1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรให้





ให้แก่ค รูสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการศึกษาต่อ ด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงขึน้ เพ่ือให้ครูมีคุณภาพการ
สอนท่ีดี และเม่ือครูมีคณุภาพการสอนท่ีดีแล้ว ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนก็จะดีขึน้   




ภาษาองักฤษท่ีทนัสมยั ทัง้ในและนอกห้องเรียน  
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